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% 喰 % 菌 予4 子 % ｜総喰［手4
肉 t~ 法 射
0.2 100 41.6 100 114.5 JOO 156.1 !GO 56700 100 
0.4 200 45.6 110 111.3 97 156.9 IOI 09100 104 
0.6 300 34.4 83 110.7 97 145.1 93 71600 126 
0.8 400 51.6 123 ](i;.):; 143 214.9 138 59400 105 
1.0 500 71.9 173 224.6 196 2¥!(j_;) 190 98600 174 
1.2 600 59.4 143 206.7 181 266.1 170 58100 102 
、 生 潟 液 注 射
‘司
0.2 100 41.2 99 93 95 64700 114 
0.4 200 47.6 114 124・2 !CS 171 H ’ 110 77000 136 
0.6 300 41.6 JOO 135.2 118 176.8 113 90200 159 
0.8 400 f•3.7 220 270.2 236 363.9 2J3 105700 186 
1.0 500 76.5 184 190 293.9 188 82000 145 
1.2 600 46.5 112 146.6 128 193.l 124 61800 109 
煮 沸 事怠 液 法 射
0.2 100 53.6 129 149.0 130 130 58700 104 
0.4 200 59.8 144 167.1 146 226.9 145 55100 97 
0.(i 300 62.9 151 220.2 192 2i:i0.l 181 71300 126 
0.8 400 85.4 205 281.0 258 366.4 235 77200 136 
1.0 500 86.7 208 301.2 263 387.9 248 82500 146 
1.2 600 81.6 196 2¥J4.5 257 376.l 241 67500 119 
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第二十六園
（第 二 十八 表参 照）
I 肉i十
I JV F 
1.2 
菟疫元注射量ト単位容積内厳義喰胞数「線喰」トノ関係 （百分率）
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